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ШКІЛЬНІ МУЗЕЇ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОБ’ЄКТИ 
ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
Анотація. Розвиток пізнавального туризму залежить 
від наявності різних його об’єктів. Серед них слід виділити 
шкільні музеї, як туристичні атракціїю з великим потенціа-
лом, що набуває ще більшої ваги в межах утворених об’єд-
наних територіальних громад. Функціонування шкільних 
музеї забезпечує формування додаткових туристичних 
маршрутів, що піднімає туристичну привабливіть громад, 
покращуючи її соціально-економічний стан.
Ключові слова: туризм, пізнавальний туризм, туристич-
ні ресурси, шкільний музей, туристичний об’єкт, Волинська 
область. 
Враховуючи прогресивний розвиток децентралізацій-
них процесів в кожній окремо взятій об’єднаній територі-
альній громаді (ОТГ) слід звернути увагу на будь-який на-
явний потенціал для розвитку туристичної галузі, що сприя-
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тиме соціально-економічному зростанню громади. Можли-
вості функціонування пізнавального туризму тісно пов’язані 
з наявністю історико-культурних туристично-рекреаційних 
ресурсів в ОТГ. Вони дозволяють зацікавити потенційних ту-
ристів культурними та історичними надбаннями нації, пізна-
ти самобутні звичаї і обряди, дослідити життєпис видатних 
постатей цих земель. До переліку об’єктів культурної спад-
щини відносять (вони бувають національного та місцевого 
значення) пам’ятки археології, історії, містобудування та ар-
хітектури, монументального мистецтва, музеї та осередки 
народних художніх промислів. Сьогодні Волинська область 
налічує 51 громаду [4], кожна з яких має ряд навчальних за-
кладів, у більшості з яких розміщені шкільні музеї, що можна 
вважати осередками пізнавального туризму в громаді. Нині 
серед музеїв, що є культурно-освітнім та науково-дослідним 
закладом, спрямованим на вивчення і збередження пам'я-
ток природи, матеріальної і духовної культури та надбань 
історико-культурної спадщини виділяють історичні, архео-
логічні, краєзнавчі, природничі, літературні, меморіальні, 
мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві, тощо [6].
Шкільні музеї, що фактично є окремим підрозділом 
освітнього закладу, може поєднувати різні види музейних 
установ і керуються у своїй роботі Наказом Міністерства на-
уки і освіти України від 22.10.2014 р. № 1195 «Про затвер-
дження положень про музеї при дошкільних, загальноос-
вітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 
закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства 
освіти і науки України» [7]. Серед завдань викладених у По-
ложенні дотичними до туристичної діяльності є: 1) розвиток 
її творчих інтересів до пошукової краєзнавчої, науково-до-
слідницької, художньо-естетичної та природоохоронної 
роботи; 2) вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії, 
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культури і природи рідного краю; 3) проведення культур-
но-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств 
населення. На практиці шкільні музеї у своїй діяльності за-
стосовують різноманітні форми використання музейної екс-
позиції і фондових матеріалів, що у поєднанні з направле-
ністю музею створює потужну інформаційну картину для 
пізнавального туризму.
У об’єднаних громадах Волинської області функціонують 
такі шкільні музеї: в Устилузькій міській – музей прикордон-
ної слави при ЗОШ І-III ст. м. Устилуг (Володимир-Волинський 
район), два у Іваничівській селищній – музей бойової слави 
„Пам’ять” при ЗОШ № 2 смт Іваничі, історична кімната-му-
зей с. Мишів, (Іваничівський), п’ять у Павлівській сільській 
– етнографічний музей „Берегиня” с. Павлівка, краєзнавчий 
музей с. Колона, кімната-музей образотворчого мистецтва 
с. Жашковичі, кімната-музей бойової слави та музеї історії 
с. Милятин (Іваничівський), три у Литовезькій сільській – всі 
музеї історії села у сс. Заболотці, Литовеж, Мовники (Івани-
чівський), у Поромівській сільській – музей-кімната М. М. 
Корзонюка с. Бужанка (Іваничівський), у Ківерцівській місь-
кій – кімната-музей бойової слави при ЗОШ № 4 м. Ківерці 
(Ківерцівський), у Жидичинській сільській – історичні музеї 
при ЗОШ І-ІІІ ст. с.Жидичин, у Тростянецькій селищній – му-
зею академіка Михайла Кравчука при ЗОШ І—ІІ ст. с.Чов-
ниця (Ківерцівській), у Цуманській селищній – історичний 
музей с. Клубочин (Ківерцівській), у Поворській сільській – 
історичний музеї при ЗОШ І-ІІІ ст. с. Поворськ (Ковельський), 
у Війницькій сільській історична кімната-музей с. Губин (Ло-
качинський), у Затурцівській сільській – кімната-музей В.Ли-
пинського при ЗОШ с. Затурці (Локачинський), у Привітнен-
ській сільській – історії села у сс. Колпитів, Линів (Локачин-
ський), у Гіркополонківській – два історії села у сс. Лаврів, 
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Ратнів (Луцький), у Любешівській селищній – історії села у 
с. Велика Глуша (Любешівський), у Вишнівській сільській – 
історичний музей с. Штунь (Любомльський), у Рівненській 
сільській – два кімната-музей партизанської слави с. Гуща 
та етнографічна кімната-музей с. Забужжя (Любомльський), 
у Колківській селищній – історична кімната-музей при ЗОШ 
смт Колки (Маневицькій), у Прилісненській сільській – істо-
ричний музей с. Прилісне (Маневицькій), Заболоттівській 
сільській– музей історії с. Тур (Ратнівський), у Забродівській 
сільській – два музеї історії сіл сс. Замшани, Заброди (Рат-
нівський), Самарівській сільській– кімната-музей бойової 
слави с. Самари (Ратнівський), у Луківській селищній – вій-
ськово-історичний музей «Пам'ять» Луківської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів смт Луків (Турійський), у Турійській селищній – музей 
воїнів-афганців Турійської ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Турійськ 
(Турійський), у Шацькій селищній – прикордонна кімна-
та-музей при ЗОШ смт Шацьк (Шацький)
У діючих ОТГ Волинської області налічується 36 шкільних 
музеїв. Найбільше їх у громадах Іваничівського району – 12, 
Ківерцівського і Ратнівського по чотири. Серед громад пер-
шість належить Павлівській (Іваничівський район) – п’ять, 
Литовезькій (Іваничівський) та Рівненській (Любомльський) 
по три. В інших громадах функціонують лише по одному 
шкільому музею [1-3, 5].
За профілями музеї розподілені таким чином: історичні: 
32, (з них широкого історичного профілю 14, військово-історич-
ні - 9, історії села чи навчального закладу - 5, історії особи – 4), 
краєзнавчі - 1, образотворчого мистецтва - 1,- етнографічні – 2.
Децентралізаційні процеси спонукають керівництво ОТГ 
на пошуки нових можливостей розвитку громади. Економічні 
тенденції вказують на посилення ролі туризму, зокрема пізна-
вального, у сприянні росту соціально-економічного добробуту 
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людей. Для цього необхідно віднайти можливості покращен-
ня розвитку пізнавального туризму як конкурентноздатного 
прибуткового виду туризму. Саме тут в нагоді стане наявна 
база шкількних музеїв, що дозволяє сформувати уявлення про 
природні, історичні (зокрема військових), культурних, автобі-
ографічних, етнічні, фольклорні, та інші особливості громади. 
Включення експозицій цих музеї до туристично-краєзнавчих 
маршрутів розширить можливості туризму в ОТГ.
Оцінивши розміщення шкільних музеї можемо говори-
ти про актуальність цього питання в сучасних умовах рефор-
мування держави і відповідно зміни пріоритетів розвитку 
соціально-економічного сектору держави.
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